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H elsinki 1953. V altioneuvoston kirjapaino
Alkusanat.
Täm ä ju lk a isu  sisä ltää  tie d o t vuoden  1951 väes­
tön m u utoksista . T au lu t on te h ty  jon k in  verran  to i­
sin  ku in  aikaisem m in. T ärkeim m ät m u u tokset ovat 
seuraavat.
T au lu ih in  s isä lty v ä t ka ikk i väestön m u utostilas-  
toon k u u lu va t ta p a u k se t, jo tk a  ova t sa ttu n eet 
m aassa asuvan  väestön  keskuudessa r iip p u m a tta  
kansallisuudesta . S itä va s to in  ei huom ioida maan  
ra jo jen  u lkopuolella  p y s y v ä s ti  asu via  Suom en  
kansalaisia. K a ik k i vä k ilu k u tied o t p eru s tu v a t luon­
n o llisesti väestön laskennan  tu loksiin .
M ikäli k a u p p a la t e ivä t esiin n y om ana ryhm änä, 
on ne ja  k a u p u n g it y h d is te t ty  sam aan ryhm ään , 
po ike ten  a ikaisem m asta  ry h m itte ly s tä , jo llo in  kau p­
p a la t ja  m aalaiskunnat yh dessä  m u odostiva t maa- 
seu turyhm än.
R ek isteriv iran om aise t lä h e ttä vä t tie d o t so lm i­
tu is ta  a v io liito is ta  vu odesta  1951 läh tien  nim ellis- 
lu e tte lo in a  eikä n iin ku in  aikaisem m in  va lm iiden  
ta u lu jen  muodossa. A v io liitto tila s to  on siksi vo itu  
teh d ä  yks ity iskoh ta isem m aksi. A v io li it to ja  koske­
v a t ta u lu t (n :o  3— 10) ova t ka ikk i kokonaan uusia  
ta i  uudelleen  la a d ittu ja .
M aassa tapah tu n een  m u u tto liikkeen  raken n etta  
on lähem m in tu tk it tu  edu stavan  a in eiston  m ene­
te lm ää käyttäen . T aulu issa  n :o  30, 31 ja  33 esi­
te tään  m u u tam ia  täm än tilaston  tu loksia.
T ilaston  laa tim ista  on va lvo n u t v. t. osastonjoh­
ta ja  G. F o u g s t e d t .
H elsingissä , T ilasto llisessa  päätoim istossa , maa­
liskuussa 1953.
Förord.
F öreliggan de P ublika tion  in nehâller tabe ller over  
befolkn in gsrörelsen  âr 1951. N âgra  fö rän drin gar  
i  jäm före lse  m ed tid ig a re  ârs pu b lika tion er böra  
pâpekas.
T abellern a behandla sam tliga  händelser, som  
höra t i l l  befo lkn in gsrörelsen  inom  den  i  r ik e t bo- 
sa tta  befo lkn in gen  oberoende av m edborgarskap. 
D ärem ot beaktas icke s tad igvaran de  u tom  rike ts  
grän ser boende m edborgare i  F in lan d. A lla  upp- 
g if te r  b e trä ffa n d e  fo lkm än gden  basera s ig  sja lv-  
fa lle t pâ  fo lkräkn ingens résu lta t.
K ö p in g a rn a  ha, d ä r de icke redovisas sk ilt för  
sig , sam m an förts m ed s tädern a  t il l  en ka tegori i 
s tä lle t fö r  a tt ,  sâsom  tid ig a re , sam m anföras med  
lan dskom m unerna t i l l  en g ru p p , lan dsbygden .
I Ip p g if te m a  om in gângn a äk ten skap  insändas av 
re g is te rm yn d ig h e tern a  fr . o. m. âr 1951 i  fo rm  av  
n om in a tiva  fö rteckn in gar, icke sâsom  tid ig a re  i 
fo rm  av fä rd ig a  tabeller. S ta tis tik e n  över g ifte r-  
m älen har d ä rfö r  ku n n at göras m er d e ta lje ra d . 
S a m tlig a  tabeller ( n :o  3— 10) om  in gângn a äkten ­
skap  àro an tin gen  h elt n ya  eller u p p s ta lld a  p â  e t t  
n y t t  sä tt.
F ly ttn in g srö re lsen s S tru k tu r har närm are under- 
sökts m ed e t t  re p re se n ta tiv t s tickprov . T abellern a  
n :o  30, 31 och 33 p résen tera  n âgra  av u n dersök- 
ningens résu lta t.
S ta tis tik en  har u p p g jo r ts  u n der övervakn in g  av 
t. f. avdeln in gsch ef G. F o u g s t e d t .
H elsin gfors, S ta tis tisk a  cen tra lbyràn , i  m ars 
1953.
Valter Lindberg
A . Tunkelo.
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1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1951. — Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen är 1951 . —  General survey of the vital statistics, year 1951. 
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö. — Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning. — Population registered in  the parishes and the civilregisler1).
*) V äestörek isterien  ko rjauksia . —■ *) M =  m iehiä, N-K -F =  naisia , — 7) T ähän s isä ltyy  11 m iestä ja  5 n a is ta  joiden u sk o n to k u n ta  on tun tem a to n . — ) U skontokuntien ja  s iv ihrek isterin  v äk iluvu t e ivät väestön laskennan  m ukaan  vielä (m aaliskuussa 1953) ole saa tav issa .
2) K orrigeringar i befolkningsregistren. —  4) M =  män, N-K -F =  kvinnor. —  7) H ä ri ingä 11 m än och 5 kvinnor vilkas, tro ssam fund  ä r okänt. —  '  Fo lkräknm gens siffror för religionssam fundens och civ ilreg istre ts folkmängder äro ännu  icke (m ars 1953) tillgängliga.
x) About the english translations of the different professions of faith see tab 16 page 44. —  *) Corrections in  the popula tion  registers ( Nettransfers from the absent- Xn. 'a™?n popula tion  to the Pre*ent-in-area popula tion .1) — 3) Increase (•*-) or decrease (— ) of population caused by changes in  communal borderlines. — 4) M  = male,
N -K -F  = female. — •) Towns and market towns. — 8) Rural communes. — 8) The popula tion  figures of the different population registers according to the census °* ar no t Vet (march 19o3) available.
1951 —  8 — —  9 — 1951
2. Katsaus kuntien väestönmuutoksiin vuonna 1951. — Översikt av befolkningsrörelsen i kommunerna är 1951.
General survey of the vital statistics in  communes, year 1951.
1 U udenm aan lää n i — Ny-
lands I ä n .......................
2 K aupung it —  Städer —
— T o w n s .....................
3 H elsinki —  H elsingfors .
4 H an k o  — H a n g ö ............
5 L ov iisa —  L o v is a ...........
6 Porvoo —  B orgä ............
7 T am m isaari —  E kenäs .
8 K auppala t—  K öpingar—
— M arket towns . . . . .
9 H y v in k ää  — H yvinge ..
10 Jä rv e n p ä ä  .........................
11 K a r j a a — K a r i s ..............
12 K a rk k ila  ...........................
13 K aun ia inen  — G ranku lla
14 K e rav a  —  K e r v o ...........
15 L o h ja — L o jo ..................
16 M aala iskunnat —  Lands-
kom m uner —  R ur.
communes ...................
17 A rtjä rv i  —  A rtsjö  .........
18 A s k o la ................................
19 B r o m a r v ...........................
20 E spoo — E s b o ................
21 H elsingin m lk. —  H ei­
sing e ..............................
22 H y v in k ää  —  H yvinge . .
23 Inkoo —  I n g a ..................
24 K a r ja a — K a r i s ..............
25 K arja lo h ja  — K arislojo
26 K irkkonum m i — K yrk-
s lä t t  ................................
27 L ap in jä rv i —  L ap p träsk
28 L i l je n d a l ...........................
29 L o h ja  —  L o j o ..................
30 M yrskylä — M örskom  ..
31 M ä n ts ä lä ...........................
32 N um m i ..............................
33 N u r m i j ä r v i .......................
34 O r im a t t i l a .........................
35 P e rn a ja  —  P e r n a ...........
36 P o h ja — P o jo ..................
37 P o rn ain en  — B orgnäs . .
38 Porvoon m lk. —  B orgä
lk ........................................
39 P u k k i l a ..............................
40 P u s u la ................................
41 P y h ä jä rv i .........................
42 R u o ts in p y h tää—  S tröm -
f o r s ..................................
43 S am m atti .........................
44 Sipoo —  Sibbo ................
45 S iun tio  — S ju n d e ä .........
46 S n a D o e r tu n a .....................
*) K a tso  alav . 2 siv. 8. —  1) Se n o t 2 sid. 8. — l ) See note 2 page 8,
1951 —  10 — —  11 — 1951
1 T am m isaaren  m lk. —
E kenäs lk .......................
2 T enho la —  T e n a l a .........
3 T uusu la  —  T usby  .........
4 V ih ti ...................................
5 T uru n -P o rin  lään i— Abo-
B:borgs Iän  ................
6 K aupungit —  S täder . . .
7 T u rk u  —  A h o ..................
8 N a a n ta li1)— N ä d en d a l1)
9 P o r i— B jörneborg  . . . .
10 R a u m a — R aum o .........
11 U usikaupunk i —  N y stad
12 K auppalat — K öpingar
13 I k a a l in e n ...........................
14 L o im a a 2) .........................
15 P ara in e n  —  P arg as  . . . .
16 Salo .....................................
17 V am m ala .........................
18 M aa la iskunnat —  L ands-
kom m uner . . ! ..............
19 A hlainen  ...........................
20 A lastaro  .............................
21 A ngelniem i ...................... ,
2 2 A skainen  —  Villnäs . . . .
2 3 A u r a ....................................
24 D r a g s f jä r d .........................
25 E u r a ....................................
26 E u ra jo k i ...........................
27 H a l ik k o ..............................
28 H a r ja v a l ta 3) ..................
29 H iittin e n  —  I l i t i s ...........
30 H innerjok i .......................
31 H o n g o n jo k i.......................
32 H o n k ilah ti .......................
33 H o u ts k a r i— H o u tsk är .
34 H u ittin e n  .........................
35 H äm eenkyrö  —  T avast-
k y r o ................................
36 Ik a a l in e n ...........................
3 7 Iniö .....................................
38 Jä m ijä rv i .........................
39 K a arin a  — Sri K arins . .
40 K a k s k e r ta .........................
4 1 K a la n ti ..............................
42 K a n k aan p ä ä  .....................
43 K arinainen  .......................
44 K a rja la  ..............................
45 K a r k k u ..............................
46 K a ru n a  ..............................
4 7 K a r v i a ................................
48 K a u v a tsa  .........................
‘) A luejärjestelyssä s iirre ttiin  N aan ta lin  m lkrsta  N aan ta lin  kaupunkiin  20 henkilöä (7 mp. ja  13 np.). N äm ä lu v u t s isä lty v ä t a inoastaan  väkiluvm  lasketun muutoksen ja väkiluvun sarakkeisiin. -) A luejärjestelyssä s iir re ttiin  L oim aan m lk .s ta  L oim aan k auppa laan  1 547 henkilöä (735 mp. ja  812 np.).
K atso  a la v iitta  1’. *) A luejärjeste lyssä s iirre ttiin  H a rjav a llan  m lk :s ta  K iuka isten  m ik :aan  4 henkilöä (2 mp. ja  2 np.). K atso  alav . 1. —  ')  Vie om rädesreglering överfördes frän  N ädendals lk. t i l i  N ädendal s tad  20 personer (7 mk. och 13 kvk .). D essa siffror ingä endast i ko lu innerna om den kalky-
lerade folkmängdsförändringen och folkmängden. 2) Vid om rädesreglering överfördes frän  Loim aa lk. tili L oim aa köping 1 547 personer (735 m k. ooh 812 kvk .) Se no t 1. 3) Vid om rädesreglering överfördes frän  H a rja v a lta  lk. tili K iukainen lk. 4 personer (2 mk. och 2 kvk.). Se no t 1.
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40 N ousiainen  .......................
41 O r ip ä ä ................................
42 P a a tt in e n  .........................
43 P aim io  —  P e m a r ............
44 P ara in e n  —  P arg as  . . . .
45 P a r k a n o .............................
46 Pern iö  —  B j ä r n ä ............
4 7 P e rtte li ..............................
48 P iikkiö —  P ik is ..............
49 P o m a rk k u  7) — P ä m a rk
50 P orin  m lk. —  B jörne-
borgs lk ..........................
1) A luejärjeste lyssä s iirre ttiin  K iikan  m ik is tä  K eikyän m lk iaan  11 henkilöä (6 m p. ja  5 np.). K atso  a iav . 1 siv. 12. —  *) A luejärjeste lyssä  siirre ttin  K iikan  m ik is tä  K eikyän  m lkiaan  11 henkilöä (6 m p. ja  5 np.). — K atso  aiav . 1 siv . 12. —  5) A luejärjestelyssä s iirre ttiin  H arjav a llan  m ik is tä  K iuka isten
m lk iaan  '4 henkilöä (2 mp. ja  2 np.). K atso  aiav. 1 siv . 12. — *) A luejärjestelyssä siirrettiin  Loimaan m ikistä Loimaan kauppalaan 1547 henkilöä (735 m p. ja  811 np  )_ K atso  a iav . 1 siv. 12. — 5) A luejärjestelyssä siirre ttiin  N aan ta lin  m ik is tä  N aan ta lin  kaupunkiin  20 henkilöä (7 m p. ja  13 np.). K atso  a iav . 1 siv. 12. —
•) A luejärjestelyssä siirre ttiin  P om arkun  m ikistä  N oorm arkun m lkiaan  135 henkilöä (63 m p. ja  72 np .). K atso  aiav. 1 siv. 12. — ’) A luejärjestelyssä s iirre ttiin  P om arkun m ik is tä  N oorm arkun m lk iaan  135 henkilöä (63 mp. ja  72 np.). K atso  a iav. 1 siv. 12. — ‘) Vid om rädesreglering överfördes frän  K iikka lk. til i  
K eikyä lk. 11 personer (6 m k. och 5 kvk.). Se no t 1 sid. 12. —  2) Vid om rädesreglering överfördes f rän  K iikka lk. tili K eikyä lk. 11 personer (6 mk. och 5 kvk.) Se n o t 1 sid. 12. ■— •) Vid om rädesreglering överfördes frän  H arja v a lta  lk. t ili K iukainen  lk. 4 personer (2 mk. och 2 kvk .). Se no t 1 sid. 12. — *) Vid om rädes­
reglering överfördes frän  L oim aa lk. tili L oim aa köping 1 547 personer (735 mk. och 812 kvk .). Se n o t 1 sid. 12. — !) Vid om rädesreglering överfördes fr än  N ädendals lk . til i  N ädendal s ta d  20 personer (7 m k. ooh 13 kvk .). Se n o t 1 sid . 12. — •) Vid om rädesreglering överfördes frän  Pom arkku  lk . t i l i  N orr-
m ark  lk. 135 personer (63 mk. och 72 kvk.). Se n o t 1 sid. 12.
1951  —  14 — —  15 —  1951
1 P u n k a la id u n ....................
2 P y h ä m a a ...........................
3 P y h ä r a n ta .........................
4 P ö y ty ä  ..............................
5 R aisio  —  R e s o ................
6 R a u m a n  m lk. —  R aum o
lk ........................................
1 R usko  ................................
8 R y m ä tty lä  —  R im ito  . .
9 Sauvo  —  S agu  ................
10 S iik a in e n ............................
11 S u o d e n n ie m i....................
12 S u o m u s jä r v i .....................
13 S u o n ie m i............................
14 S ä k y l ä ................................
15 S ärk isalo  —  F in b y .........
16 T aivassa lo  —  T övsala  . .
17 T a r v a s jo k i ........................
18 T y r v ä ä ...............................
19 U lv ila  —  U l v s b y ...........
20 U s k e la ................................
21 U uden k au p u n g in  m lk.—
N y stad s  lk .....................
22  V a h to ..................................
23 V a m p u la ............................
24 V ehm aa .............................
25 V e lk u a ................................
26 V e s ta n f jä r d ......................
27 V i l ja k k a la .........................
28 Y l ä n e ..................................
29 A hvenanm aan m aa k u n ta
—  L andsk. A la n d ___
30 K aupunk i —  S ta d ...........
3 1 M aarianham ina—  M arie-
h a m n ..............................
32 M aa la iskunnat —  L ands-
kom m uner ..................
33 B rändö ..............................
34 E ckerö ................................
35 F in s t r ö m ............................
36 Föglö ...................................
37 G e t a .....................................
38 H a m m a rlan d  ..................
39 Jo m ala  ..............................
40 K um linge .........................
41 K ö k a r ................................
42 L em land  ............................
43 L u m p arla n d  .....................
44 S a l t v ik ................................
45 S o t t u n g a ............................
46 S und ...................................
47 V ärdö ................................
1951 —  16 — —  17 —  1951
367 8 — 53
1 H äm een lään i— T avaste-
hus Iän  .........................
2 K aupungit — Städer . . .
3 H äm een linna— T avaste-
h u s ..................................
4 L a h t i ...................................
5 T am pere —  Tam m erfors
6 K auppalat — K öpingar .
7 F orssa  ................................
8 M ä n t t ä ...............................
9 N o k ia ..................................
10 R iih im äk i .........................
11 T o i j a l a ................................
12 V alkeakoski .....................
13 M aala iskunnat — Lands-
kom m uner ..................
14 A i to l a h t i ............................
15 A sikkala ...........................
16 E r ä j ä r v i .............................
17 H a t t u l a ..............................
18 H a u h o ................................
19 H a u sjä rv i .........................
20 H ollola ..............................
2 1 H um ppila .........................
2 2 J a n a k k a la .........................
23 Jok io inen  .........................
24 J u u p a j o k i .........................
25 Jä m sä  ................................
26 J ä m s ä n k o s k i ....................
2 7 K a lv o la ..............................
28 K a n g a s a la .........................
29 K o i jä r v i .............................
30 K o r p ila h t i .........................
31 K oskenpää .......................
32 K o s k i ..................................
33 K u h m ala h ti .....................
34 K u h m o in e n ......................
35 K u o r e v e s i .........................
36 K u ru  ..................................
3 7 K y lm äkoski .....................
38 K ä r k ö l ä .............................
39 L a m m i ...............................
40 L em päälä .........................
41 L o p p i ..................................
42 Luopio inen  .......................
43 L ä n g e lm ä k i .......................
44 M u u ra m e ...........................
45 N asto la  ..............................
46 O r iv e s i ................................
4 7 P ad asjo k i .........................
4 8 P irk k a la  ...........................
4 9 P o h ja s la h t i .......................
50 P ä lk ä n e ..............................
51 R enko ................................
52 R u o v e s i ................................ j
53 S a h a l a h t i ............................. J
1951 —  18 — —  19 — 1951
1 S o m e rn ie m i......................
2 Som ero ..............................
3 S äynätsa lo  .......................
4 S ä ä k s m ä k i .........................
5 T a m m e la ...........................
6 Teisko ................................
7 T o tt ijä rv i  .........................
8 T u u lo s ................................
9 T y r v ä n tö ...........................
10 U r ja la  ................................
11 V a n a j a ................................
12 V esilah ti ...........................
13 V i i a l a .................................
14 V ilppula ...........................
15 Y lö jä r v i .............................
16 Y p ä j ä ..................................
17 K ym en lää n i — K ym ­
m ene i ä n ......................
j 18 K aupung it —  S täder . . .
19 K o tk a  ................................
20 H am ina—  F redriksham n
21 L a p p e e n r a n ta ..................
V illm an stran d  ................
22 K auppalat —  K öpingar .
23 I m a t r a ................................
24 K a r h u l a .............................
25 K ouvo la ............................
26 L a u r i t s a la .........................
27 M aala iskunnat — L ands-
k o m m u n e r ....................
28 A n j a l a ................................
29 E l im ä k i ..............................
30 H a ap asa a ri —  A s p ö ___
31 I i t t i  .....................................
32 J a a la  ..................................
33 Jo u tsen o  ...........................
34 K u u s a n k o sk i....................
35 K y m i— K y m m e n e -----
36 L appee ..............................
37 L em i ...................................
38 L u u m ä k i ............................
39 M iehikkälä .......................
40 N u ijam aa  .........................
4 1 P a rik k a la  .........................
42 P y h tä ä  —  P y t t i s ............
43 R a u tjä rv i  .........................
44 R u oko lah ti .......................
45 S aari   ..............................
46 S av ita ip ale  .......................
47 Sim pele ..............................
48 S ippola ..............................
49 S uom enniem i ..................
50 T aip a lsa ari .......................
51 U ukun iem i .......................
52 V alkeala ............................
1851 —  20 — 1951
1 V e h k a lah ti .......................
2 V i r o l a h t i ............................
3 Y l ä m a a ..............................
4 M ikkelin lää n i —  S :t
M ichels I ä n ..................
s K aupungit —  Städer . . .
6 M ikkeli —  Sri Michel . .
7 H e in o la ..............................
8 Savon linna —  N y slo tt . .
9 K auppala —  Köping . . .
10 P ie k s ä m ä k i .......................
11 M aala iskunnat —  L ands-
k o m m u n e r ....................
12 A n tto la  ..............................
13 E n o n k o sk i4) ....................
14 H a r t o l a ..............................
15 H a u k iv u o r i .......................
16 H einolan  m lk. —  H ei­
no la lk .............................
17 H einävesi .........................
18 H irv e n sa lm i2) ................
19 Jo ro in en  ............................
20 Jo u tsa  ................................
21 J u v a 3) —  J o c k a s 3) ___
22 Jä p p ilä  ..............................
23 K a n g a s la m p i....................
24 K a n g a s n ie m i....................
25 K e r im ä k i ...........................
26 L eivonm äki .....................
27 L u h an k a  ............................
28 M ikkelin m lk .4) —  Sri
M ichels lk . 4) ..............
29 M än ty h arju  .....................
30 P crtu n m a a  .......................
3 1 P ie k s ä m ä k i.......................
32j P u n k a h a r ju  .....................
33 P u u m a l a ............................
34 R a n ta s a lm i5) ..................
35 R i s t i i n a ..............................
36 S a v o n ra n ta 6) ................ ..
37 S u lk a v a ..............................
38 S ysm ä ................................
39 S ä ä m in k i ............................
40 V ir ta s a lm i .........................
4 1 K uopion lää n i —  Kuopio
Iän  ...................................
42 K aupung it —  S täder . . .
43 K uopio ..............................
44 I i s a lm i ................................
45 J o e n s u u ..............................
') A lu e jä rjeste ly ssä  s iirr e tti in  S avo n ra n n a n  m sk is ta  E n o n k o sk e n  m sk:aan  5 h en k ilöä  (2 m p. ja  3 n p .) . K a tso  a ia v . 1 s iv . 12. —  2) A lu ejärjeste- ly ssä  s iirr e ttiin  H ir v en sa lm en  m sk :sta  M ikk elin  m sk :aan  6 h en k ilöä  (3 m p. ja  3 n p .) . K a tso  a ia v . 1 s iv . 12. —  3) A lu e jä r jeste ly ssä  s iirr e ttiin  R a n ta sa lm en  
m lk :sta  J u v a n  m lk ia a n  49 h en k ilöä  (27 m p. ja  22 n p .) . K a tso  a ia v . 1 s iv . 12. —  *) A lu e jä r jes te ly ssä  s iirr e tti in  H ir v en sa lm en  m ik is tä  M ikk elin  m lk ia a n  6 h e n k ilö ä  (3 m p. ja  3 np .). K a tso  a ia v . 1 s iv .  12. — s) A lu e jä r jes te ly ssä  s iirr e tti in  R a n ta sa lm en  m ik is tä  J u v a n  m lk iaan  49 h en k ilö ä  (27 m p. ja  22 np .). K atso
a ia v . 1 s iv . 12. —  •) A lu e jä rjeste ly ssä  s iirrettiin  S a v o n ra n n a n  m ik is tä  E n o n k o sk e n  m lk ia a n  5 h en k ilöä  (2 m p. ja 3 n p .) . K a tso  a ia v . 1 s iv .  12. —  ') V id om räd esreg ler ing  ö verförd es frän  S a v o n ra n ta  lk . t i l i  E n o n k o sk i lk . 5 p ersoner (2 m k. och  3 k v k .) . Se n o t  1 sid . 12. —  a) V id  om räd esreg ler ing  överförd es
frän  H ir v en sa lm i lk . t il i  S : t  M ichels lk . 6 personer (3 m k. och  3 k v k .) . Se n o t  1 sid . 12. —  s) V id  om räd esregler ing  ö v e rfö rd es frän  R a n ta sa lm i lk . t i l i  J o c k a s  ik . 49 personer  (27 m k. och  22 k v k .) . —  Se n o t  1 sid . 12. —  ‘ ) V id  om räd esreg ler ing  ö verfö rd es frän  H ir v en sa lm i lk . t i l i  S :t  M ich els lk . 6 personer
(3 m k. och 3 k v k .). Se n o t  1 sid . 12. — 5) V id om räd esregler ing  ö verförd es frän R a n ta sa lm i lk . t i l i  J o c k a s  lk . 49 p ersoner (27 m k. och  22  k v k .) . Se n o t  1 s id . 12. —  •) V id om räd esreg ler ing  överförd es frän  S a v o n ra n ta  lk . t i l i  E n o n k o sk i lk . 5 personer (2 m k. och  3 k v k .) . Se n o t  1 sid . 12.
1951 —  23 — 1951
1 K auppala t —  K öpingar .
2 L ieksa ................................
3 N urm es ..............................
4 V a r k a u s .............................
5 M aala iskunnat — L ands-
k o m m u n e r ....................
6 E no  .....................................
7 H ankasalm i .....................
8 Iisalm en m lk. —  Iisalm i
lk  .........................
9 I lo m a n ts i ...........................
10 J u a n k o s k i .........................
11 Ju u k a  ................................
12 K a a v i ..................................
1 3 K a r t tu la  ...........................
14 K e ite le ................................
15 K e sä lah ti ................ ..
16 K i ih te ly s v a a r a ................
17 K i t e e ..................................
18 K iuruvesi .........................
19 K onnevesi ........................
20 K o n t io la h t i ......................
21 K uopion  m lk. —  K uopio
lk .......................................
22  K u u s j ä r v i .........................
23 L a p in l a h t i ........................
24 L e p p ä v irta  .......................
25 L iperi —  L ib e l i t s ............
26 M aan inka .........................
27 M u u ru v e s i ........................
28 N ilsiä ..................................
29 N urm es *) .........................
30 P ie lavesi ...........................
31 P ielisensuu .......................
32 P ie lisjärv i .........................
33 P o lv ijä rv i .........................
34 P y h ä s e lk ä .........................
35 R au ta lam p i .....................
36 R a u ta v a a ra  ....................
37 R iistavesi .........................
38 R ääk k y lä  .........................
39 S iilin järv i .........................
40 S o n k ajärv i .......................
41 Suonenjoki .......................
42 S ä y n e in e n .........................
43 T ervo ..................................
44 T o h m a jä rv i2) ..................
45 T u u p o v aa ra  .....................
46 T uusniem i ........................
47 V a lt im o 3) .........................
48 V a r p a is jä r v i .....................
49 V e h m e rsa lm i....................v n inn ........  o o  o o  — u v  i
---------------------------  . . . .  .. s iirrettiin  T oh m ajärven  m ik istä  V ärtsilän  m lk:aan  352 h en k ilöä  (170 m p. ja 176 np .). K a tso  a la v . 1 s iv . 12. —  3) A lu e järjeste lyssä  siirrettiin  V a ltim on  m ik istä
l> A luejärjestelyssä siirre ttiin  V altim on mlk-.sta N urm eksen m lk :aan  79 henkilöä (45 m p. ja  34 np .). K atso  alav. 1 siv. 12. —-* )  A luejärjeste lyssä ner (45 m k Qch 34 kvfc , Se no t l  sid  12 _  .) Vid  om rädesreglering överfördes frän  Tohm ajärv i lk . tili V ärtsilä  lk . 352 personer (176 mk. och 1,6  kvk.). 
N urm eksen m lk-aan 79 henkilöä (45 mk. ja  34 np.). K a tso  a lav . 1 siv. 12. — ')  V id om rädesreglering överfördes frän  V altim o lk. tili N urm es lk. 79 perso- 
Se n o t 1 sid. 12 — 3) Vid om rädesreglering överfördes frän  V altim o lk . tili N urm es lk . 79 personer (45 m k. och 34 kvk.). Se n o t 1 sid. 12.
1951 —  24 — —  25 — 1951
4
1 V e s a n to ..............................
2 V ie r e m ä .............................
3 V ä r ts i lä x) .........................
i  V aasan lää n i — Vasa Iän
5 K aupungit —  S täder . . .
6| V aasa —  V asa ................
7| J y v ä s k y l ä .........................
8| K ask inen  — K askö . . . .  
9| K okkola —  G am lakarle-
i b y ....................................
lo! K r is tiin an k au p u n k i — 
K r is t in e s ta d ................
11 P ie ta rsa a ri — Jak o b s tad
12 U usikaarlepyy  — Ny-
k arleb y  .........................
13] K auppalat — K öpingar .
l p  Seinäjoki ...........................
i s  S u o la h t i .............................
16 Ä änekoski ........................
17 M aala iskunnat — Lands-
kom m uner ..................
18 A lahärm ä .........................
19 A la jä rv i .............................
20 A laveteli — N edervetil .
21 A lavus — A la v o ..............
22 Bergö ..................................
23 B jö r k ö b y ...........................
24 E  vi j ä r v i .............................
25 H a is u a ................................
26 H im a n k a ...........................
27 Ilm ajok i ...........................
28] Isojoki — S to ra  ..............
29 Isokyrö —  S to r k y r o ___
30 Ja la s jä rv i .........................
31 Je p u a  — Jep p o  ..............
32 J u rv a  .................................
33 Jy v äsk y län  m lk. —  J y ­
väsky lä  lk ......................
34 K a a rle la — K arleby  . . .
35 K annonkoski ..................
36 K annus ..............................
37 K a rijo k i— B ötom  . . . .
38 K a rs tu la  ...........................
39 K a uhajok i .......................
40 K a u h av a  ...........................
41 K austinen  —  K a u s tb y  .
42 K euruu  .........................
43i K innu la  .............................
4 4 ! K iv ijärv i ...........................
4öj K o ivu lah ti —  K vevlaks
46] K onginkangas ................
47] K orsnäs .............................
')  A luejärjestelyssä s iirre ttiin  Tohm ajärven  m ik istä  V ärtsilän m lk :aan  352 henkilöä (176 mp. ja  176 np.). K atso  alav. 1 s ir .  12. —  •) Vid om rädes- ieg lerm g överfördes frän  Tohm ajärv i lk. ti l i  V ärtsilä  lk. 352 personer (176 mk. och 176 kvk.). Se no t 1 sid. 12.
1951 —  26 — —  27 —  1951
1 K o r te s jä r v i .......................
2 K ru u n u p y y  —  K ronoby
3 K u o rta n e  .........................
4 K u rik k a  ............................
5 K y y j ä r v i ...........................
6 K ä lv iä  ................................
7 L a ih ia  ................................
8 L a p p a jä rv i .......................
9 L ap u a  —  L a p p o .............
10  L ap  v ä ä r t t i  — L ap p fjärd
11 L a u k a a  ..............................
12  L e h t im ä k i .................................
13 L es tijä rv i .........................
14 L o h t a j a ..............................
15 L uo to  —  L a r s m o ...........
16 M aa lah ti —  M alaks . . . .
17 M aksam aa —  M aksm o ..
18 M ultia  ................................
19 M u n s a la ..............................
20 M ustasaa ri —  K orsholm
21 N u r m o ................................
22 N ärp iö  —  N ä r p e s ...........
23 O ravainen  —  O ravais . .
24 P e r h o ..................................
25 P eräse in äjo k i ..................
26 P e to la h ti —  P e ta la k s  . .
27 P e t ä j ä v e s i .........................
28 P ie ta rsa a re n  m lk. — Pe-
d e r s ö r e ...........................
29 P ih la jav esi .......................
30 P ih tip u d as  .......................
i
31 P ir tt ik y lä  —  P ö rto m  . .
32 P urm o  ................................
33 P y lk ö n m äk i .....................
34 R aip p alu o to  —  R ep lo t .
35 S a a r ijä rv i .........................
36 S e in ä jo k i ............................
37 S iipyy  — S ideby  ...........
38 Soini ................ ' . ...............
39 S u lva  —  Solv ..................
40 S u m ia in e n .........................
41 T eerijärv i —  T e r jä rv  . .
42 T eu v a —  Ö sterm ark  . . .
43 T iu k k a — T j ö c k .............
44 T o h o la m p i.........................
45  T o iv a k k a ...........................
46 T ö y s ä ..................................
4 7  U l l a v a ................................
48 U ud e n k aarle p y y n  m lk.
—  N y k a rleb y  lk ...........
49 U u r a in e n ............................
50 V ete li —  V e til ................
51 V iita saa ri .........................
52 V im peli —  V in d ala  -----
53 V irra t —  V irdois ...........
5 4  V ähäkyrö  —  L illkyro  . .
55 V öyri —  V ö r ä ..................
1951 —  28 — —  29 1951
1 Y lihärm ä  ................
2 Y lim ark k u  —  Ö verm ark
3 Y l i s ta r o ..............................
4 Ä h t ä r i ................................
5 Ä h täv ä  — E sse ..............
6 Ä änekoski ........................
7 Ö j a .......................................
8 Oulun lää n i —  Uleäborgs
Iän  ................................... 21
9 K aupungit —  S täder . . .  i
10  O u lu — U le ä b o rg   <
11 K a ja a n i .............................. 1
12  R aahe —  B rah e sta d  . . .
13 M aala iskunnat —  L ands-
k o m m u n e r ....................  2 (
i l  A lavieska .........................
15 H a a p a jä r v i .......................
16 H a a p a v e s i .........................
17 H a ilu o to — K a r l ö .........
18 H au k ip u d as ..................... ]
19 H yry n sa lm i .....................
2 0  l i  ................ .........................
21 K a ja an in  m lk. —  K a ­
ja a n i lk ...........................
2 2  K a la jok i ...........................
23 K em pele ...........................
24 K e s t i l ä ................................
25 K iim inki ...........................
26 K uhm o ..............................
2 7 K u iv a n ie m i......................
28 K u u s a m o ...........................
29 K ä rsäm äk i .......................
30 L im in k a .............................
31 L u m i jo k i ...........................
32 M erijärv i ...........................
33 M uhos ................................
34 N ivala ................................
35 O ulainen ...........................
36 O ulujoki ...........................
3 7 O ulunsalo .........................
38 P a a v o la ..............................
39 P a ltam o  ...........................
40 P a tt ijo k i  ...........................
41 P iip p o la .............................
42 P u d as jä rv i .......................
43 P u lk k ila  ...........................
44 P u o la n k a ............................
4 5  P y h ä jo k i ...........................
46 P y h ä jä rv i .........................
4 7 P y h ä n tä   .........................
48 R a n ts i la .............................
49 R a u t i o ................................
50 R e i s j ä r v i ...........................
51 R evon lah ti — R evolaks
52 R is tijä rv i .........................
53 S a lo in e n .............................
1951 —  30 — —  31  — 1951
J )  Total.  —  2 )  Towns.  —  3 )  Market towns.  —  4 )  Rural communes.
5 3678— 53
1951 —  32 — —  33 — 1951
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn makaan, vuonna 1951.— Vigda efter aider och tidigare civilstând, är 1951.
Marriages by age of 'participants and their earlier marital stains, year 1951.
15—1 9 ..........................................................................
20—2 4 ..........................................................................
25—29 ..........................................................................
30—3 4 ..........................................................................
35—39 ..........................................................................
40—44 ..........................................................................
45—49 ..........................................................................
50—54 ..........................................................................
55—59 ..........................................................................
60—64 ...........................................................................
65—69 ...........................................................................
70— ...........................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi: vaimo ulkomailla asuva — Dessutom: 
hustrun bosatt i utlandet — In  addition: bride 
residing dbroad .......................................................
15—1 9 ..........................................................................
20—2 4 ..........................................................................
25—29 ..........................................................................
30—34 ...........................................................................
35—39 ...........................................................................
40—4 4 ...........................................................................
45—49 ..........................................................................
50—5 4 ...........................................................................
55—59 ...........................................................................
60—64 ...........................................................................
65—69 ...........................................................................
70— ...........................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi: vaimo ulkomailla asuva — Dessutom: 
hustrun bosatt i utlandet — In  addition: bride 
I residing dbroad.......................................................
Leski ta i erotettu m ies ja naim aton nainen -— Fränskild m an eller änkling och ogift kvinna —
W idowed or divorced m an  and  single woman
15—1 9 ...........................................................................
20—2 4 ...........................................................................
25—29 ...........................................................................
30—34 ...........................................................................
35—39 ...........................................................................
40—4 4 ....................................................................
45—49 .................................................................... ..
50—54 ...........................................................................
55—59 ...........................................................................
60—6 4 ...........................................................................
65—69 ...........................................................................
70— ...........................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Siitä: erotetun miehen kanssa — Därav: med frän­
skild man —• There o}: W ith divorced man . . . .
Sitäpaitsi: vaimo ulkomailla asuva — Dessutom: 
hustrun bosatt i utlandet — In  addition: bride 
residing abroad ......................................................
15—1 9 ...........................................................................
20—24 ...........................................................................
25—29 ...........................................................................
30—3 4 ...........................................................................
35—39 ..........................................................................
40—44 ...........................................................................
45—49 ...........................................................................
50—5 4 ...........................................................................
55—59 ...........................................................................
60—64 ...........................................................................
65—69 ...........................................................................
70— ...........................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Siitä: erotetun miehen kanssa — Därav: med frän­
skild man — There of: with divorced man . . . .
Sitäpaitsi: vaimo ulkomailla asuva — Dessutom: 
hustrun bosatt i utlandet — I n  addition:bride 
residing abroad........................................................
Suomessa asuvien naisten avioliitot yhteensä — 
Summa giftermäl av kvinnor i Finland — Total 
marriages of women residing in  F in la n d ..........
Sitäpaitsi yhteensä: vaimo ulkomailla asuva — 
Dessutom sammanlagdt: hustrun bosatt i ut­
landet — In  addition: total of: brides residing 
abroad ........................................................................
Leski tai erotettu m ies ja leski tai erotettu nainen —  Fränskild man eller änkling och frän­
skild kvinna eller änka —  W idowed or divorced m a n  and  widowed or divorced w om an
4. Avioliitot ’) vaimon iän sekä aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1951. 
Giftermâlen ]) eîter hustruns aider samt makarnas tidigare civilstând, är 1951.
Marriages 1) by age of bride and earlier marital status of participants, year 1951.
*) Suomessa asuvien naisten avioliitot. —  l ) De i Finland bosatta kvinnornas giftermäl. —■ x) I n  F in land residing womens marriages.
1951 —  36  —
5. Vihityt *) iän mukaan, vuonna 1951. — Vigda x) eîter aider âr 1951. — Marriages 1) by age of participants, year 1951.
*) Suomessa asuvien naisten avioliitot. — *) De i Finland bosatta kvinnornas giftermäl. — *) I n  F in land residing womens marriages.
6. Ensimmäiseen sekä uuteen avioliittoon menneet miehet ja naiset iän mukaan lääneittäin, vuonna 1951. — Tili första äktenskap vigda och omgiita män och kvinnor eiter aider, länsvis, är 1951.
For the first time married and remarried men and women, by aae and county, year 1951.
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —
Towns and market towns.
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels —
Kuopion — K u o p io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L app lands.............
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural com­
munes ................................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t M ichels___
Kuopion — K u o p io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L app lands.............
Koko maa — Hela riket —
Total...................................
S iitä : toinen aviopuoliso
ulkomailla asuva — Där­
av : kvinnan respektive 
mannen bosatt i utlandet 
—■ There of: M an or wo­
man respectively residing 
abroad ................................
7. Solmitut avioliitot vaimon läänin mukaan, kuukausittain, vuonna 1951. 
Ingängna äktenskap efter hustruns Iän, mänadsvis, är 1951.
M arriages by month and county of bride, year 1951.
Tammikuu — J a n u a r i ............................
Helmikuu — F e b ru a r i ...........................
Maaliskuu — M a rs ..................................
Huhtikuu — April ..................................
Toukokuu — Maj ....................................
Kesäkuu •— J u n i ......................................
Heinäkuu — Juli ....................................
Elokuu — A u g u s ti ............... ..................
Syyskuu — S ep tem b er...........................
Lokakuu — Oktober ..............................
Marraskuu — N ovem ber.......................
Joulukuu — December .........................
Y hteensä —  Sum m a —  Total
Siitä siviiliavioliittoja — Därav civil- 
äktenskap —  There of civil marriages
*) K auppala t m ukaan lue ttu ina . — x) K öpingarna m edräknade. — *) Including market towns.
8. Vihityt lääneittäin vuonna 1951. — Vigda efter Iän är 1951.
M a r r ia c iP R  hm  r.nm ntm  n f  w a r fir irn n .r ifs  m en.r IQ h  1
Uudenmaan — Nylands .......................
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ___
Ahvenanmaa — Aland ..........................
Hämeen — T a v a s te h u s.........................
Kymen — K ym m ene..............................
Mikkelin — S:t M ichels.........................
Kuopion — Kuopio ................................
Vaasan — V a sa ........................................
Oulun — Uleäborgs ................................
Lapin — L ap p lan d s ................................
Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi: mies ulkomailla asuva — 
Dessutom: mannen bosatt i utlandet 
—■ I n  addition: groom residing dbroad 
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: aviopuolisot samasta kunnasta — 
Därav: m akarna frän samma kom- 
mun — There of: participants from 
the same com m une ..............................
1951 —  38  — —  39  — 1951
9. Vihityt pääkielen ja kotipaikan mukaan, vuonna 1951.
Vigda efter huvudspräk och hemort, är 1951.
Marriages by the main language and place of residence of participants, year 1951.
Sama kunta — Samma kommun —
Same commune ............................
Kaupunki —• Stad —■ Tow n ...........
Maalaiskunta —■ Landskommun — 
Rural commune..............................
Eri kunta samassa läänissä — Olika 
kommuner i samma iän — D if­
ferent communes in  the same
county ..............................................
Molemmat kaupungeista —■ Bäda 
frän städer —■ Both from towns. 
Molemmat maalaiskunnista —• Bäda 
frän landskommuner — Both from
rural communes ...........................
Mies kaupungista, vaimo maalais­
kunnasta — Mannen frän stad, 
hustrun frän landskommun — 
Groom from town, bride from
rural commune ............................
Vaimo kaupungista, mies maalais­
kunnasta — Hustrun frän stad, 
mannen frän landskommun — 
Bride from town, groom from 
rural commune ...........................
Eri läänit — Olika iän — Different
counties ..........................................
Molemmat kaupungeista —■ Bäda 
frän städer —• Both from towns 
Molemmat maalaiskunnista — 
Bäda frän landskommuner — 
Both from rural communes . . . .  
Mies kaupungista, vaimo maalais­
kunnasta — Mannen frän stad, 
hustrun frän landskommun — 
Groom from town, bride from
rural commune ...........................
Vaimo kaupungista, mies maalais­
kunnasta — Hustrun frän stad, 
mannen frän landskommun •— 
Bride from town, groom from 
rural commune ............................
Koko maa — Hela riket — The
whole co un try ................................
Molemmat kaupungeista —■ Bäda 
frän städer — Both from towns. 
Molemmat maalaiskunnista — 
Bäda frän landskommuner — 
Both from rural communes . . . .  
Mies kaupungista, vaimo maalais­
kunnasta •—• Mannen frän stad, 
hustrun frän landskommun — 
Groom from town, bride from
rural commune ............................
Vaimo kaupungista, mies maalais­
kunnasta — Hustrun frän stad, 
mannen frän landskommun — 
Bride from town, groom from
rural commune ............................
Mies ulkomailla asuva — Mannen 
bosatt i utlandet —■ Groom resi­
ding abroad ..................................
Vaimo ulkomailla asuva — H ust­
run bosatt i utlandet — Bride
residing dbroad...............................
Yhteensä — Summa — Total
x) Kauppalat ovat »kaupunkeihin» mukaanlasketut. — x) Köpingarna ingä i »städer». — x) Market towns are includid in  »towns*.
1951 —  40 —
10. Vihityt ammatin sekä ammattiaseman mukaan, vuonna 1951. — Vigda eîter yrke och yrkesställning är 1951.
____________________Marriages by profession and, professional status of participants, year 1951.____________________
1951
11. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1951. — Upplösta äktenskap länsvis, är 1951.
Dissolved marriages by county, year 1951.
Purkautumisen syynä —  Orsaken till upplösningen —  Cause of separation
Uudenmaan — Nylands .................
Turun-Porin —• Abo-Björneborgs..
Ahvenanmaa — Aland ...................
Hämeen — T av asteh u s ...................
Kymen —• K ym m ene.......................
Mikkelin —• S:t Michels  .............
Kuopion — Kuopio ....................... ..
Vaasan —■ V a sa .................................
Oulun — U leäborgs.........................
Lapin — L ap p lan d s .........................
Yhteensä — Summa — T ota l...........
Kaupungit — Städer — Totms ..  
Kauppalat — Köpingar — Market
totms x) ...........................................
Maalaiskunnat — Landskommuner 
■—■ Rural communes .....................
12. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan, vuonna 1951. 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas aider, är 1951.
Marriages dissolved by judgement of court, by age of parties, year 1951.
13. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan, vuonna 1951. 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal, är 1951.
Marriages dissolved by judgement of court, by d/uration of marriage and by number of children, year 1951.
x) Kauppaloissa kuoleman johdosta purkautuneet avioliitot sisältyvät kaupunkien lukuun. —  x) De äktenskap, som i köpingarna upplöstes pä grund av 
nägon av makarnas död ingä i siffran för städer. —  x) Marriages dissolved in  market towns became of death of husband or wife are included in  the figures for towns.
1951 —  42 —
14. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1951. 
Barnsbörder efter börd i eller utorn äktenskap samt efter barnaföderskornas aider, länsvis, är 1951.
C on fin em en ts bn le g itim a cy  an d  age of m other, bn cou n ty, yea r 1951 .
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin —■ S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun —• U leäborgs.............
Lapin — L app lands.............
Yhteensä — Summa — Total 
Kaupungit ja  kauppalat — 
Städer och köpingar —• 
Towns and market towns 
M aalaiskunnat —■ Lands­
kommuner — Rural com­
munes .................................
Uudenmaan — Nylands . ..  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen —■ Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion —■ K u o p io ............
V aasan—'V asa ...................
Oulun —• U leäborgs.............
Lapin — Lapplands . . . . . . .
Yhteensä — Summa — Total 
Kaupungit ja  kauppalat —■ 
Städer och köpingar —■ 
Towns and market towns 
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes .................................
Koko maa — Hela riket —
The whole co u n try ..........
Kaupungit ja  kauppalat — 
Städer ooh köpingar —■ 
Towns and market towns 
M aalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes .................................
Kaksossynnytyksiä —• Tvill- 
lingsbörder —■ W ith twins 
Kolmossynnytyksiä —Trill- 
lingsbörder —• W ith triplets 
Nelossynnytyksiä — Fyr- 
lingsbörder —• With quad- 
I  ruplets ...............................
15. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain, vuonna 1951. 
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap, mänadsvis, är 1951.
B irth s v>p.th,p.r Hvp. n r  s t i l l  bn s p . x  a n d  l,p.aitim,a,r,n. bti m n n t h .  t/p.ar 1951.
K u u k a u s i  
M k  n a d 
M  o n  t h
Tammikuu — J a n u a r i........
Helmikuu —- F eb ru a ri........
Maaliskuu —■ M ars ...............
Huhtikuu — A p r i l ...............
Toukokuu — M a j.................
Kesäkuu — J u n i ..................
Heinäkuu — J u l i .................
Elokuu — A u g u sti..............
Syyskuu —■ September . . . .
Lokakuu — O k to b e r..........
Marraskuu —■ November . . .  
Joulukuu — December . . . .  
Yhteensä — Summa — Total
—  43  — 1951
16. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1951. — Levande födda och dödfödda efter moderns aider och religionssamfund, länsvis, är 1951.
Births wether live or still by age of mother and, profession of faith bn county, near 1951.
1 U udenm aan  —  N ylands .........................
2 T u run-Poriri —  Ä bo-Björneborgs
3 A hvenanm aa —  A land  ...........................
4 H äm een —  T av asteh u s ...........................
5 K ym en —  K y m m e n e ................................
6 M ikkelin —  S :t M ic h e ls ...........................
7 K uopion  —  K uopio ..................................
8 V aasan  —  V a s a ...........................................
9 O ulun — U leäborgs ..................................
10 L ap in  —  L app lands ..................................
11 Y hteensä —  Sum m a —  Tota
12 M iespuoliset —  M ankön —  M a l e .........
13 N aispuoliset —  K vinnkön  —  Fem ale ..
14 U udenm aan —  N y lan d s  .........................
15 T u ru n -P o rin  —  Ä bo-B jörneborgs
16 A hvenanm aa —  A la n d .............................
1 7 H äm een —  T av asteh u s ...........................
18 K ym en —  K y m m e n e ................................
19 M ikkelin —  S :t M ic h e ls .........................
20 K uopion  —  K uopio ..................................
21 V aasan  —  V a s a ...........................................
22 O ulun — U leäborgs ................................
23 L apin  —  L a p p la n d s ................................
24 Y hteensä —  Sum m a — Tota
25 M iespuoliset —  M ankön —  M ale  . . . .
26 N aispuoliset —  K vinnkön  —• Fem ale .
27 E lävänä syntyneitä  k a ik k iaan  —  Le
vande födda inalles —  Total of liv 
births......................................................
28 U udenm aan  —  N ylands .........................
29 T u ru n -P o rin  —  Ä bo-B jörneborgs ___
30 A hvenanm aa — A la n d .............................
31 H äm een —  T av a steh u s ...........................
32 K ym en  —  K y m m e n e ................................
33  M ikkelin —  S :t M ic h e ls ...........................
34 K uopion  — K uopio ..................................
35  V aasan  —  V a s a ...........................................
36 O ulun —  U leäborgs ..................................
37 L ap in  —  L a p p la n d s ..................................
38 Y hteensä —  Sum m a —  Tota
39  M iespuoliset —  M ankön — M a l e .........
40 N aispuoliset — K vinnkön  — Fem ale ..
41 U udenm aan  —  N ylands .........................
42 T u run-P orin  —  Ä bo-B jörneborgs ___
4 3 A hvenanm aa —  A la n d .............................
44  H äm een —  T a v a s te h u s ............................
45 K ym en  —  K y m m e n e ................................
46 M ikkelin —  S :t M ic h e ls ............................
47 K uopion  —  K uopio ..................................
48 V aasan  —  V a s a ............................................
49  O u lu n —'U leäb o rg s  ..................................
50 L ap in  —■ L a p p la n d s ..................................
5 1 Y hteensä —  Sum m a —  Tota
5 2 M iespuoliset — M ankön —  M a l e .........
53  N aispuoliset —  K vinnkön  —  Fem ale ..
54 K uolleena syntyneitä ka ikk iaan  — Död­
fö d d a  in a lle s  —  Total, n f sf.ill.Mrf.hs
J) Ms =  m olem m at su k u p u o le t. —  x) Bk =  bäda könen. — l) B s =  both sexes.
1951 —  44 — —  45 — 1951
17. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan, vuonna 1951. 
Levande födda och dödfödda efter moderns ¿{¿er och barnets ordningsnummer, är 1951.
Births wether live or still b y  age o f a n d  h*. hirth. nrder „en.r 1951
1951 —  46 — —  47 — 1951
18. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1951. — Levande födda läns- och 
mänadsvis, är 1951. — Live births by county and month, uear 1951.
Tammikuu — Januari .. 
Helmikuu —■ Februari ..
Maaliskuu — M ars........
Huhtikuu — A p ril........
Toukokuu — M a j..........
Kesäkuu — Juni ..........
Heinäkuu — J u l i ..........
Elokuu — A ugusti........
Syyskuu — September . 
Lokakuu — Oktober . .. 
Marraskuu — November 
Joulukuu — December 
Yhteensä - Summa - Total
19. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1951. — Inom äktenskap födda efter 
faderns och moderns älder. är 1951. —  L e n it im a te  k ir th s  h n  ane n f  fa th e r  and, m.nt.her uea.r 1951.
A. E lävänä syntyneet —  Levande födda —  L ive  births 
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market totms
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
n . K uolleena syntyneet —  Jtodtodda —  istitlm rths 
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1951 —  48  —
20. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1951. 
Inom äktenskap födda efter moderns aider och tiden mellan giftermäl och nedkomst, är 1951.
Legitimate births by age of mother and duration of marriage up to confinement, year 1951.
Elävänä syntyneet aviolapset —  Levande födda, inom  äktenskap —  Legitim ate live births
K uolleena syntyneet aviolapset —  Dödfödda, inom  äktenskap —  Legitim ate stillb irths
49  — 1951
7 3 6 7 8 — 53
21. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1951. 
Inom äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas
giitermäl och nedkomsten, är 1951.
Legitimate live births by birth order and duration of marriage up to confinement, year 1951.
22. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan, 
vuonna 1951. — Levande födda äkta barn fördelade efter aret för äktenskapets ingäende samt moderns
älder vid äktenskapets ingäende, är 1951.
Legitimate live births by year of parents’ entering into matrimony and age of mother at time of marriage.
1951 —  50 —
23. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 1951. 
Levande födda barn eiter ordningsnummer, länsvis, är 1951.
L iv e  births by  birth order, by  cou n ty ,  year 1951.
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels. . . .
Kuopion — K u o p io ............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: — Därav: — There of: 
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns ..................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen —• Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K uop io ............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs............
Lapin — L applands............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
A. Elävänä syntyneet aviolapset —  Levande födda, inom  äktenskap —  Legitim ate live births 
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer oeh köpingar— Towns and market towns
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Uudenmaan — Nylands . .. 
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa.— Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels. . . .
Kuopion — K uopio ............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs............
Lapin — L applands............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: — Därav: — There of: 
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns ...................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K uop io ............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs............
Lapin — L applands............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Koko maa — Hela riket —
The whole country ..........
B . E lävänä syntyneet aviottom at lapset —  Levande födda, utom  äktenskap —
Illeg itim ate live births 
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
3. Koko maa — Hela riket — The whole country
C. E lävänä syntyneitä kaikkiaan —  Levande födda inalles —  T ota l of live births
—  51  — 1951
24. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1951. 
Döda mänadsvis och länsvis, är 1951.
Deaths by month and county, 1951.
25. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1951.
Döda efter kön och civilständ, länsvis, är 1951.
Deaths by sex and marital status, by county, year 1951.
1951 —  52  —
26. Kuolleet iän mukaan lääneittäin, vuonna 1951. — Döda efter älder länsvis, ar 1951.
Deaths by age and county, year 1951.
1. Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar —  Tow ns and, m arket towns
2 .  M aalaiskunnat —  Landskomm uner —  R u ra l com m unes
3. K oko maa —  H ela riket —  T he whole country
27. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, vuonna 1951. 
Döda efter födelse- och äldersär, kön och civilständ, är 1951.
Deaths by year of birth, age, sex and marital status, year 1951.
1951 —  54  —
—  55  — 1951
1951 —  56  —
28. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja kauppalat sekä maalaiskunnat,
vuonna 1951. 
Döda efter älder, civilständ och kön, städer och köpingar samt landskommuner, är 1951.
Deaths by age, marital status and sex, towns with market towns and rural communes, year 1951.
—  57 — 1951
8
1951 —  58
29. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1951. 
Döda under 1 är, efter noggrannare aldersindelning och börd i eller utom äktenskap, länsvis, är 1951.
Deaths under one year of age, by detailed age and legitimacy, by county, year 1951.
A. M iespuoliset —  M ankön —  M ale
B. N aispuoliset —  K vinnkön —  F em ale
30. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja tuloläänin mukaan prosentteina koko muuttoliikkeestä,
vuonna 1951. 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter ut- och inilyttningslän i procent av hela ilyttnings- 
rörelsen, är 1951.
The internal migration by county of emigration and immigration per cent of the whole migration, year 1951.
1951
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K uop io ............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands............
Yhteensä — Summa — Total
31. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan, muuttaneiden iän sekä siviilisäädyn mukaan,
vuonna 1951. 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter flyttningens riktning, de flyttandes âlder och civil- 
stând, är 1951.
The internal migration by the direction of migration and by age and marital status of migrants, year 1951.
—  59  —
32. Kuntien välinen muuttoliike vuonna 1951. —  Flyttningsrörelsen mellan kommunerna är 1951. —  The internoi m igration, year 1951.
1 Koko maa — Hela riket —
The whole coun try ...........
2 U udenm aan  — N ylands . . .
3 T urun-Porin  - Ä bo-Bj:borgs
4 A hvenanm aa — Ä land . . . .
5 H äm een — T avastehus . . . .
6 K ym en — K y m m e n e ...........
7 M ikkelin —  S :t Michels —
8 K uopion — K u o p io ..............
9 V aasan  — V asa .....................
10 O ulun —  U le ä b o rg s ..............
11 L ap in  —  L a p p la n d s ..............
12 Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar —
Towns and market towns
13 U udenm aan  — N ylands . . .  
i l  T u run-Porin  - A bo-Bj:borgs
15 A hvenanm aa — Ä land . . . .
16 H äm een —■ T avastehus . . . .
17 K ym en  —  K y m m e n e ...........
18 M ikkelin —  S :t Michels . . . .
19 K u o p io n — K u o p io ..............
20 V aasan  —  V asa .....................
21 O ulun —  U le ä b o rg s ..............
22 L ap in  —  L a p p la n d s ..............
23 Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner — Rural com­
munes .................................
24 U udenm aan  — N ylands . . .
25 T uru n -P o rin  - Ä bo-Bj:borgs
26 A hvenanm aa — Ä land . . . .  
2 7 H äm een — T avastehus . . . .
28 K ym en —  K y m m e n e ...........
29 M ikkelin —  S:t M ichels . . . .
30 K uopion  —  K u o p io ..............
31 V aasan  — V asa .....................
32 O ulun — U le ä b o rg s ..............
33 L ap in  —  L a p p la n d s ..............
1951 —  60 — —  61 — 1951
33. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan ja muuttaneiden perhesuhteiden mukaan, vuonna 1951. 
Flyttningsrörelsen mollan kommunerna eîter îlyttningens riktning och îamiljens sammansättning, är 1951.
The internal migration by direction of migration and by composition of family, year 1951.
Täysikasvuiset ilman lapsia — Fullvuxna utan barn —
Adults without children ......................................................
Päämies 1), miesp. — Huvudman *), mank. — Head of
family 1), m a le ....................................................................
Päämies *), naisp. — Huvudman 1), kvink. — Head of
family 1), female ................................................................
Vaimo — H ustru — W ife ......................................................
Aviopuolisot ilman lapsia — Makar u tan barn — Hus­
band and wife without children .......................................
Lapset ilman vanhempia — Barn utan föräldrar —
Children without parents....................................................
Aviopuolisot lapsineen — Makar med barn — Husband
and wife with children ......................................................
Aviopuolisot +  1 la p s i................................................
Makar +  1 b a r n ................................................
Husband and wife +  1 child.................................................
Aviopuolisot — Makar +  2 lasta — b a r n .................
» — » 3 » — » .................
» — » -p 4 » — i> .................
» — i> -p 5 » — » .................
» — » -P 6—to » — » .................
Päämies *) tai vaimo lapsineen — Huvudman eller 
hustru med barn — Head of family or wife with
children .................................................................................
Päämies ta i vaimo +  1 lapsi .....................................
Huvudman eller hustru +  1 barn .....................................
Head of family or wife +  1 child........................................
Päämies tai vaimo +  2 l a s t a .....................................
Huvudman eller hustru +  2 barn .....................................
» -P 3 lasta — b a r n ..............
| » 4— co » —  » ..................
I Yhteensä — Summa — Total
1) Päämies on mies tai leskeksi jäänyt nainen tai erotettu nainen. — 1) Huvudman är man eller änka eller fränskild kvinna. — ') Head of 
fam ily  is a m an or a widowed or divorced woman .
1951 —  62  —
